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( 量' S )
(299〕
=二 乏   る  と  抗  lこ クト   ヽ 獲 で  カ ギ る
' 廷籍宮婁毎管奮【寮省裏轄第二
:言: : :岳: 8 : : : :互:
: 憲 言 軍 : 窟 書 き 震 環 宮 長  三 磐 潜
★ 想 呑 ら ' 「お 1 吏 や 同
じ
短  拡 五〔 て
,1  中  ,そ  す十
‐











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































=子  品待  ャ吃i
を に  Jl
れ は  布
を tナ ーー
ヤl  !|  千ri;
異  れ  た
サ■   1`  丹打
る ゐ  展
特  る  せ
よ!と     `  し
・
,
を 1作  |と
,石ヽ  すと  デご
し の  る
て よ年手 言' 午
■)上  原
る  を  す!遣
け  千行 を
,L  =|モ  11・
ど ｀キ |ちヽ
も  ら  ″ )
斉ギi  こ  とを
局  上  昇
「瑠 rこ 「声
一 生  史
な 子i)に
ろ  =:  Ⅲ l
人 人  て
チ東  )::  吉十と
と  チ  ヽ 町J
i    ′″
     し
′ず、  デit  ヤこ
無ドi  児こ  テう
看妻嵐撃S 警兵岳程讐吾督し な  る   を   ' 高 定
る   う ゼ 、 り、` 普j チモ ■ど ヤつ  う  袴1 汀占
要  1司 昂打 除  と  て  生  本  一
と
' 1 土




 矛iL  キこ  /1ミ イ) ■二  る   チ: t∫
る 含 あ 基i  V 〔ら の に 読
生 的 ヽ 子 働 ヤと で も 明
活  な   と  |よ  く  る  あ  岡  せ
紋 る i よ気 こ の る 一…
態 も 考 候 と て か な れ
を の 十 ご を 済… る た
招  で  →
」
あ :澪  る  (1‐ も  る
人     水  長     ` る  す市   ・  ノ其  しつ  か
墳  し 初 そ と す
｀
か に が 故
歴    】 旺 |ま |_)河 卒 る  く   ' ユ 準 4こ










る たら '快  る   とャ ノ'′ |よ  う  三二
岳将 IⅢl i善   ・  て  テ
S Iく
 に  子 ト
!交 母豊  tま  へ   匠: ノ■  イ夫 源 3  `こ
形 に 牢 ル 史 | よに 族 於
態 制  斉ロ デ  に  うモ 依  や  ▼こ
力ざ F2R な  ル″ 於  1,t つ  lrl l は
思  ィと せ も な け に て 民 人










吏 f L たツ 人 る 起 も に
とこ て  角干 フ
｀
 間  Jる  き  「!」 方本
世  え,  とャ  =【  |工  |エ  イと  一   i十
葉 る
V こ
な すし 地 る な る
之  の
°
ゐ ど イ車 勢 に る 話
( = 0 1 )
t 奮冬束4 1 吾三掛を養1 苦ど手





ら , ほ ダ  ｀ →杵
生打 蓑モ イ モ 享ろ




持   と   ,D  所   歴
つ  |十 件  で  姓V[  占


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































衣 的 生 員 を の て
る … 舌 然 校 出 ま
打 働 を に 拝 物 架
に  く  とぞ  4‐ rf tよ  陸 |
求  ダ) 現  立  アゼ 倉」 事
ん で す す く 造 件
ら i よる る 剤 者 | ミ
十L  ″な  ダち  も  や十  ゥ,  主'
る  く  >) ,,  !ii 起   可均
i  ｀  の  で  ■  1占]ェ と
へ 之  最  |ま れ  ら  の
ェエチt i再  な  デモ ラを 二よ
― 守 手 く の 現 志
ル′ 致 腔  ｀ で で  に
1 主な を 自 あ ぁ 徒
たヽ  市 1亨  夕恭  う   う   才,
ヽ こ ′ 成  的  之  」ヒ た
る ヽ  す
｀
経子 ヵ → 翠キ 雪昇
考  る  る   llれ  に  で
ル   サ,    こ   ル   ,夕、   十ン、   去
rli どう 塾 と 採 こ に  て   ら
有  に  性  も  空  人  人
とン 働  !よ 有  ィ4: 問  両
た  く  此  生  を  も  の
故  1/の  に  獲  高  馬







の 当} 力  で  ° で
: 皆: 4 3 倉:
チ
然 と な に 末 な
で 輸  を  も  ヽコ ! 京」 ら
あ 衝 抑  つ | 」: 辻 浪
つ 動 座 己p は ィ
C
て  た  =… 1ニ ェた の   H
種  同  る  和  と  趣  然





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( ] l 呂)
Ｆ
史
庫
■
市
に
十
■
る
二
十
一（
川
代
■
倍
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
●
ル
Ｌ
人
間
に
不
死
の
信
仰
を
持
つ
と
主
張
し
た
が
、
ウ
を
け
メ
■
モ
声
ア
オ
ー
ゼ
の
思
想
に
使
つ
イ
ャ
わ
る
３
抑
蛙
戸
姉
か
ら
生
れ
る
如
く
人
間
も
本
人
道
の
完
成
に
な
つ
て
高
等
な
る
枯
前
に
生
れ
理
る
た
社
は
信
じ
て
か
る
が
岬
が
蝶
に
な
る
除
に
Ｌ
死
に
な
い
が
人
間
に
は
死
■
あ
る
≡
止
新
に
抗
ギＬ
も
へ
生
ア
／
封
カ
ン
ト
の
論
行
が
行
は
れ
た
っ
考
ン
ト
一の
話
義
に
列
し
た
盲
時
の
（
ル
デ
ル
」
■
師
と
共
に
地
断
酌
乾
「市
上
卑
の
非
撃
に
耐
放
的
に
皆
一同
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
今
や
カ
ン
ト
の
性
に
よ
へ
，
デ
／
の
歴
史
哲
阜
思
想
Ｌ
客
利
を
構
成
す
る
奏
展
動
力
を
認
め
る
こ
と
に
於
て
狙
斯
的
哲
寧
の
姿
を
映
じ
た
．
へ
，
デ
ル
の
成
情
哲
墨
一
Ｌ
カ
ン
ト
の
概
念
的
精
密
に
依
る
理
論
的
精
一碑
と
一
致
せ
ず
、
且
理
性
を
自
然
に
注
元
す
る
こ
と
に
話
一徳
の
年
度
な
る
棚
立
性
を
筆
す
る
獄
一地
ナ
一し
て
カ
ン
ト
の
注
服
す
る
施
は
な
か
つ
た
所
で
あ
る
。
姦（
カ
ン
ト
は
た
ゾ
ー
な
ど
か
ら
も
彰
響
さ
れ
自
然
と
文
化
と
を
封
立
さ
せ
藤
史
と
は
自
然
に
当
し
て
夜
化
を
確
立
し
て
め
く
過
程
と
兄
か
あ
に
反
し
、
へ
，
デ
ル
は
人
間
は
自
然
節
創
造
物
の
頂
上
に
あ
う
、
自
然
求
展
の
根
軸
が
人
活
あ
安
現
な
う
と
見
て
歴
史
を
ド
自
然
の
順
調
な
る
一
元
的
在
展
と
見
た
の
で
あ
る
卜）
此
自
然
主
義
に
唯
物
論
と
に
な
ら
な
い
で
矢
張
う
大
３
左
理
想
〓
美
的
純
念
論
に
な
つ
て
居
う
、
■
斯
に
於
て
カ
ン
ト
の
先
職
的
帆
合
論
や
文
化
土
義
自
由
主
義
と
一
致
し
て
来
る
こ
十
一
ほ
上
に
指
摘
し
た
如
く
で
あ
る
〕
然
し
へ
／
デ
イ
の
自
然
主
義
ほ
客
期
的
に
典
へ
ら
れ
た
る
も
の
に
依
う
人
生
が
規
定
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
読
く
）
故
に
そ
れ
は
一
つ
の
客
概
主
義
ｆ
あ
う
そ
こ
に
必
然
論
や
決
定
論
と
の
融
合
が
可
能
に
な
一ッ
て
本
る
，^
乏
に
当
し
て
カ
ン
ト
の
考
で
は
・目
自
の
自
然
に
当
す
る
範
立
性
が
読
か
れ
る
ぅ
終
る
に
自
由
と
ほ
主
初
に
ユ
根
張
を
持
つ
現
象
で
あ
る
限
め
、
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
掌
は
主
帆
主
義
に
立
脚
し
て
片
う
非
決
定
論
に
延
絡
す
る
．
前
者
や
め
つ
て
ほ
歴
愛
は
形
成
せ
ら
れ
る
た
読
か
れ
る
が
、
後
者
に
あ
つ
て
は
歴
史
を
形
成
す
る
こ
と
が
読
か
れ
る
。
子
人
に
ヽ
，
デ
／
と
カ
ン
ト
キ
」
の
肝
地
哲
阜
―
一の
当
立
に
い
て
正
■
原
理
論
上
の
重
要
な
ら
当
立
た
る
決
定
詩
封
非
決
定
論
の
問
題
を
認
め
る
ｃ
自
由
を
正
主
に
於
け
る
根
源
者
と
見
る
な
ら
ば
泊
然
Ｌ
結
局
目
的
牌
に
依
存
し
て
初
め
て
そ
の
存
，行
意
義
材
得
る
こ
と
に
な
う
此
考
Ｌ
容
易
に
ア
イ
Ｌ
テ
流
の
帆
念
論
に
華
占
自
然
は
自
由
腿
な
る
純
当
我
の
打
充
と
解
さ
れ
る
に
至
る
。
カ
ン
ト
に
於
て
は
物
白
陸
の
残
留
な
ど
に
使
う
す
れ
論
的
要
求
が
認
あ
ら
れ
る
の
で
あ
う
カ
ン
ト
の
圧
史
哲
手
は
自
然
と
文
化
と
の
二
元
論
を
保
持
し
て
ゐ
る
．
然
し
を
れ
ほ
ノ
イ
Ｌ
テ
流
の
自
由
構
一
元
論
へ
控
展
す
る
可
花
性
を
多
分
に
含
む
と
一五
つ
て
よ
い
３
無
る
に
ヘ
ル
デ
一
の
制
に
あ
つ
て
ほ
理
性
は
白
然
と
異
質
的
な
も
の
で
は
な
く
自
然
の
運
行
に
必
然
的
で
あ
る
限
う
型
性
の
歩
ふ
も
必
然
的
と
な
う
、
ヤ丁
た
に
は
内
由
山
事
態
の
入
る
べ
き
釜
地
が
無
′
ヽ
な
つ
て
な
る
ｃ
然
ら
ぼ
以
上
二
種
の
歴
史
原
理
論
に
当
し
て
吾
人
の
楽
る
べ
き
態
度
如
何
９
Ｈ
地
を
，
成
十
る
根
本
因
子
は
行
烏
的
惜
敏
に
あ
る
．
行
鳥
の
集
積
を
村
い
て
外
に
Ｆ
史
は
な
い
ぅ
■
人
の
行
鳥
ほ
如
何
に
そ
れ
が
被
小
で
あ
り
柾
．便
価
な
も
の
で
あ
う
従
つ
て
客
甑
的
に
記
録
せ
ら
れ
な
い
と
し
て
ヽ
雁
史
的
現
資
の
様
反
要
素
た
る
こ
と
に
矢
は
な
い
。
■
人
は
主
胡
に
依
う
決
意
し
，
つ
ヽ
生
活
し
て
ゐ
る
。
此
決
意
に
つ
ま
う
自
由
の
現
在
な
う
た
兄
て
よ
い
が
、
然
し
此
除
某
し
て
吾
人
に
吾
人
の
後
す
る
打
が
正
に
資
現
せ
■
れ
て
つ
く
の
を
児
る
で
あ
ら
う
ふ
、
恐
ら
く
か
な
う
多
く
の
場
合
に
は
意
荏
生
原
■
市
に
於
け
る
二
途
行
中
代
イ一
徳
）
四
九
一
(;l子とう
一准
え
原
型
読
に
本
一け
る
二
■
（
Ｈ
代
ャづ
体
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
九
二
欲
し
た
事
柄
が
女
現
さ
れ
る
で
あ
ら
う
〓
終
し
催
令
意
依
し
た
事
柄
が
空
現
さ
れ
た
と
し
て
も
常
に
か
く
あ
る
と
は
何
人
も
飯
言
出
末
な
い
し
ス
か
ど
ヽ
あ
る
す
、
〓
こ
と
ヽ
剣
つ
て
も
そ
れ
が
女
現
せ
ら
る
、
に
至
る
ま
で
は
之
を
絶
封
的
に
断
定
す
る
こ
と
と
出
本
な
い
ぅ
此
え
に
人
生
の
緊
張
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
行
ん
に
於
け
る
キ
初
の
任
務
は
女
に
決
意
し
て
女
行
す
る
こ
と
に
あ
う
、
車
の
成
否
は
他
者
に
委
在
す
る
こ
と
ヽ
な
る
ぅ
此
委
任
Ｌ
志
誠
的
に
或
は
信
仰
的
に
或
ほ
≡
秋
的
に
行
に
れ
る
こ
ナ
一も
あ
い
文
無
意
識
的
に
行
は
れ
る
こ
た
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
侵
令
そ
の
委
任
を
否
定
す
る
と
し
て
も
矢
張
う
事
の
成
否
Ｌ
末
本
に
懸
る
限
う
委
任
が
行
ほ
れ
る
と
解
さ
れ
る
Ｊ
此
蛇
に
行
烏
に
於
け
る
客
観
的
な
る
も
の
ヽ
役
割
が
あ
め
、
此
客
概
者
は
自
然
、
神
或
は
根
源
的
客
碗
輸
精
神
で
も
あ
る
が
文
人
間
自
ら
に
依
つ
て
作
ら
れ
た
る
も
の
で
も
あ
う
客
胡
者
中
に
と
Ｌ
等
の
要
素
を
正
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
■
客
配
者
は
先
意
識
的
な
る
も
の
と
こ
ナ
て
主
一削
内
に
働
く
場
面
を
も
有
す
る
．
要
す
る
に
吾
人
の
出
由
に
し
能
ほ
ゴ
る
も
の
十
一客
初
者
と
し
て
一
打
す
る
こ
と
が
出
来
る
．
之
を
大
き
く
云
へ
ば
雁
史
的
現
空
に
は
客
軸
的
な
勢
が
開
係
す
る
．
企
的
行
鳥
は
ｉ
楓
的
決
意
と
客
観
的
な
る
も
の
と
の
融
合
に
依
う
初
め
て
現
資
化
さ
れ
て
ゆ
く
．
故
に
歴
史
の
解
群
に
於
て
も
単
な
る
■
観
的
側
面
を
見
た
だ
け
で
と
足
ら
ず
、
■
■
に
客
甑
的
側
面
を
見
た
だ
け
ｔ
も
足
，
な
い
。
雨
者
ｎ
様
合
な
る
紀
封
的
現
資
を
看
破
す
る
こ
と
に
依
つ
て
初
れ
て
完
発
を
期
し
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
故
に
上
宋
論
じ
家
つ
た
へ
，
デ
ル
封
カ
ン
ト
の
論
行
に
於
て
も
吾
人
じ
客
洵
■
義
と
ｉ
朝
主
義
と
の
検
令
に
依
つ
て
歴
史
原
理
論
を
樹
立
す
べ
き
こ
と
を
撃
ぼ
ね
ば
な
ら
浪
と
思
よ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
一
三
。
一
Ｏ
ｏ
六
）
